













The different visages of the secular morality in education in the French Third Republic Ⅷ
－E.Durkheim's moral education of his middle period Ⅵ： Education et sociologie －
太　　田　　健　　児 *
Kenji Ota
　Durkheim issued three books about the secular morality in education; Maral 
education, education and sociology  and Evolution of  pedagogy in French . Second, in this 
writing, six fundamental perspectives may be seen, 1）systematized genesis of 
education, 2）reciprocal relation between society and individual, 3）nation, 4）system of 
education, 5）human nature, 6）deconstruion and reconstruction of the accepted theory 
about the education.
　In addition, we don't merely look at moral education, but also another theories of 
education in Education and sociology, and the theories of education which is based on the 
sociological theor.
　As a result, this writing strengthens the design and scope of the secular morality in 
education of his works.
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講講演 Pédagogie et sociologie（「教育学と社会学」）を所収したものである。これは『道徳
教育論』（1922）にも同様収録されている 11）。第４章はパリ大学の同講座での1904年の講義 
L'évolution et le rôle de l'enseignement secondaire en Feance.（「フランスにおける中等教育
の役割と進展」）を所収したものである。以上は次の図のようになる。
Education.（「教育」）  → 『教育と社会学』「第１章 教育の本質と役割」として収録
Pédagogie（「教育学」） →『教育と社会学』「第２章 教育学の性質と方法」として収録
Pédagogie et sociologie →『教育と社会学』「第３章 教育学と社会学」として収録
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